





Η χρησικτησία ως θεσμός του δικαίου με τον 
οποίο εξασφαλίζεται η πρωτότυπη κτήση της κυρι-
ότητας αναπτύχθηκε ήδη από το αρχαίο ρωμαϊκό 
δίκαιο και μετεξελίχθηκε στον χώρο της Βυζαντινής 
αυτοκρατορίας με την Ιουστινιάνεια κωδικοποίηση. 
Στην Ελλάδα εφαρμόζεται από την ίδρυση του ελ-
ληνικού κράτους και θεμελιώθηκε με την εισαγωγή 
του ελληνικού Αστικού Κώδικα1, Η χρησικτησία δι-
ακρίνεται σε τακτική και σε έκτακτη( ΑΚ 1041 και 
ΑΚ1045 αντίστοιχα). Για να αποκτηθεί κυριότητα με 
τακτική χρησικτησία απαιτείται νομή, το στοιχείο 
της καλής πίστης, νόμιμος ή νομιζόμενος τίτλος 
καθώς και πάροδος δέκα ετών για ακίνητα και τρι-
ών ετών για κινητά (ΑΚ1041,1042,1043). Δικαιολο-
γητικός σκοπός της τακτικής χρησικτησίας είναι η 
προστασία εκείνου που καλόπιστα απέκτησε την 
νομή πράγματος χωρίς να αποκτήσει την κυριότη-
τα λόγω ελαττώματος στο κτητικό της κυριότητας 
τίτλο, η επικύρωση της βιοτικής πραγματικότητας 
που αποτελεί η μακροχρόνια εκμετάλλευση του 
πράγματος καθώς και η διευκόλυνση της επίπονης 
διαδικασίας της απόδειξης της κυριότητας, ιδίως 
σε περιπτώσεις διαδοχικών δικαιοπάροχων2. Για 
1 Μαρία Δουλάμη, σε διπλωματική εργασία 
«Πράγματα ανεπίδεκτα και εξαιρούμενα χρησικτη-
σίας», Ιούνιος 2008, σελίδα 5
2 Απόστολος Γεωργιάδης, εγχειρίδιο εμπραγμάτου 
δικαίου, εκδόσεις Σάκκουλα, 2012, σελίδα 363-364
την έκτακτη χρησικτησία απαιτείται νομή για είκοσι 
χρόνια (ΑΚ1045). Εξυπηρετεί τους ίδιους σκοπούς 
με την τακτική αλλά μέσω αυτής δεν επιδιώκεται 
η προστασία του καλόπιστου νομέα αλλά απλώς 
η επικύρωση της βιοτικής κατάστασης δημιουρ-
γείται με την μακροχρόνια νομή του πράγματος 
από τρίτο3. Ωστόσο κοινή προϋπόθεση τόσο της 
τακτικής όσο και της έκτακτης χρησικτησίας είναι 
το επιτρεπτό της. Καταρχάς όλα τα ακίνητα και κι-
νητά πράγματα είναι δεκτικά χρησικτησίας. Ωστό-
σο, υπάρχουν ομάδες πραγμάτων στις οποίες δεν 
μπορεί να θεμελιωθεί κυριότητα με χρησικτησία. 
Για παράδειγμα ανεπίδεκτα χρησικτησίας είναι τα 
πράγματα εκτός συναλλαγής καθώς. Επίσης εξαι-
ρούμενα χρησικτησίας είναι τα ακίνητα προσώ-
πων που τελούν υπό γονική μέριμνα, επιτροπεία ή 
δικαστική συμπαράσταση όσο διαρκούν αυτές οι 
καταστάσεις.4Τίθεται λοιπόν το ζήτημα της σχέσης 
της χρησικτησίας με τα ακίνητα που ανήκουν στο 
δημόσιο, ζήτημα εξαιρετικά κρίσιμο σε μια περί-
οδο που πολλά δημόσια ακίνητα γίνονται αντικεί-
μενο ιδιοποίησης κατ’ επίκληση του θεσμού της 
που πολλά δημόσια ακίνητα γίνονται αντικείμενο 
ιδιοποίησης κατ’ επίκληση του θεσμού της χρησι-
3 Απόστολος Γεωργιάδης, εγχειρίδιο εμπραγ-
μάτου δικαίου, εκδόσεις Σάκκουλα,2012, σελίδα 
388,389
4 Απόστολος Γεωργιάδης, εγχειρίδιο εμπραγμά-
του δικαίου, εκδόσεις Σάκκουλα, 2012, σελίδα 364-
365
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κτησίας. Αν δηλαδή ενδεχομένως θα μπορούσε να 
αποκτηθεί κυριότητα μέσω τακτικής ή έκτακτης 
χρησικτησίας σε ακίνητα που αποτελούν δημόσια 
περιουσία
Το περιεχόμενο του νόμου περί διακρίσεως 
δημοσίων κτημάτων (ν.21ης.06/10ης.07.1837)
Ο ν.21ης.06/10ης.07.1837 αποτελεί το πρώτο ση-
μαντικό εμπράγματο νομοθέτημα της ελληνικής 
έννομης τάξης. Με την ανεξαρτησία του ελληνικού 
κράτους τέθηκε ζήτημα σχετικά με την κυριότη-
τα των εθνικών γαιών, δηλαδή των κτημάτων που 
ανήκαν στο οθωμανικό δημόσιο και σε οθωμανι-
κά ιδρύματα,καθώς και σε Οθωμανούς που είχαν 
εγκαταλείψει τα ακίνητα τους και που βρίσκονταν 
στις περιοχές που είχε καταλάβει η Ελλάδα στρα-
τιωτικά5.Με τον νόμο αυτό καθιερώθηκε τεκμήριο 
κυριότητας του ελληνικού δημοσίου για εκείνα τα 
ακίνητα στα οποία δεν προέκυπτε κυριότητα ιδιω-
τών. Διάκριση των κτημάτων σε δημόσια και ιδιω-
τική περιουσία του δημοσίου δεν προκύπτει από 
τον νόμο. Σε σχέση με την δυνατότητα κτήσης κυ-
ριότητας από ιδιώτη με χρησικτησία, οι προγενέ-
στερες διατάξεις του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου 
διατήρησαν την ισχύ τους βάσει του άρθρου 21 
του νόμου.6 Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές 7 ήταν 
δυνατή η κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτη-
σία εφόσον είχε προηγηθεί νομή τριάντα ετών. 
Έτσι, ο νόμος περί διακρίσεως δημοσίων κτημάτων 
καθιέρωσε τεκμήριο κυριότητας του ελληνικού 
δημοσίου στις εθνικές γαίες και θεμελίωσε δυνα-
τότητα κτήσης κυριότητας επί δημοσίων ακινήτων 
με έκτακτη χρησικτησία εφόσον υπήρχε νομή τρι-
άντα ετών8. Με το άρθρο 49 του ΕισΝΑΚ ο νόμος 
5 Σόφης Παυλάκη, Πρωτότυπη κτήση κυριότη-
τας του δημοσίου σε δάση και λιβάδια της επικρά-
τειας της Σόφης Παυλάκη, διαθέσιμο στην ιστοσε-
λίδα https://dasarxeio.com/2017/08/13/0240/ 
6 Άρειος Πάγος 4/2013,Χρησικτησία ακινή-
των που ανήκουν στο δημόσιο. Προϋπόθεση της 
χρησικτησίας, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://
dimitrios-kalaitzis.blogspot.gr/2013/11/42013.
html
7 8 παρ.1 Κώδ (7.39), 9 παρ.1 Β (50.14), 2 παρ.20 
Πανδ (41.4), 6 Πανδ (44.3), 76 παρ.1 Πανδ (18.1) και 7 
παρ.3 Πανδ (23.3), ΑΠ 4/2013, διαθέσιμο στην ιστο-
σελίδαhttps://dasarxeio.com/2017/08/13/0240/ 
8 Άρειος Πάγος 148/2016,διαθέσιμη στην ιστο-
σελίδα http://www.areiospagos.gr/nomologia/
περί διακρίσεως δημοσίων κτημάτων καταργήθη-
κε. Το τεκμήριο κυριότητας επί αδέσποτων εξακο-
λουθεί να ισχύει από το άρθρο 972ΑΚ9.Η έκτακτη 
χρησικτησία ως πρωτότυπος τρόπος απόκτησης 
κυριότητας εξαιρέθηκε στη συνέχεια με τον νόμο 
ΔΞΗ/1912 καθώς και με το ν.δ περί διοικητικής 
αποβολής από των κτημάτων αεροπορικής αμύ-
νης (ν.δ 22 Απριλίου/16 Μαΐου 1926, άρθρο 21)10 
Το περιεχόμενο του νόμου περί προστασίας 
δημοσίων κτημάτων (α.ν 1539/1938)
Ο νόμος περί προστασίας δημοσίων κτημάτων 
(ο οποίος ουσιαστικά διατηρεί σε ισχύ το όμοιου 
περιεχομένου ν.δ 22/4/16.5.1926) επεδίωξε να δώ-
σει λύση στις διαρκείς καταπατήσεις της δημόσιας 
περιουσίας από αυθαίρετους κατόχους. Το άρθρο 
2 του νόμου ορίζει ρητά: «επί των αδέσποτων και 
των δημοσίων κτημάτων εν γένει νομεύς θεωρεί-
ται το Δημόσιον, έστω και αν ουδεμίαν ενήργησεν 
επ’αυτών πράξη νομής».Αυτό σημαίνει πως σε ακί-
νητα που το δημόσιο έχει δικαίωμα κυριότητας, 
δεν απαιτείται καμία πράξη φυσικής εξουσίασης 
για την θεμελίωση νομής του δημοσίου. Έτσι, τυχόν 
καταλήψεις κτημάτων από τρίτους δεν οδηγούν σε 
απώλεια νομής του δημοσίου αλλά σε μια μορφή 
απροστάτευτης νομής από τον ιδιώτη. Μάλιστα, 
στο άρθρο 3 του νόμου ορίζεται ρητά ότι σε δίκη 
που αφορά την νομή μπορεί να προβληθεί ένστα-
ση κυριότητας από πλευράς του δημοσίου και ότι 
η νομή δεν επιδικάζεται, αν το δημόσιο αποδείξει 
είτε ότι αυτό έχει δικαίωμα κυριότητας,είτε ότι δεν 
έχει σχετικό δικαίωμα ο ενάγων. Με αυτόν τον τρό-
πο το δημόσιο απέκτησε απαράγραπτο δικαίωμα 
κυριότητας επί της δημόσιας περιουσίας (άρθρο 
4). Έτσι, ο νομοθέτης έθεσε ένα αυστηρό πλαίσιο 
προστασίας της δημόσιας περιουσίας δημιουρ-
γώντας ουσιαστικά ένα αμάχητο τεκμήριο νομής 





9 Παναγιώτα Ζήτση, Η χρησικτησία επί των δη-
μοσίων κτημάτων και επί των δασών ειδικότερα, 
όπως αναφέρεται στο βιβλίο χρησικτησία και εθνι-
κό κτηματολόγιο, εκδόσεις Σάκκουλα, 2017, σελίδα 
111-112
10 Απόστολος Γεωργιάδης, εγχειρίδιο εμπραγμά-
του δικαίου, εκδόσεις Σάκκουλα, 2012, σελίδα 365








τα ακίνητα που βρίσκονται στην κυριότητα του δη-
μοσίου, η νομή τεκμαίρεται αμάχητα και δεν μπο-
ρεί να αποκτηθεί κυριότητα από τρίτους ούτε με 
τακτική αλλά ούτε και με έκτακτη χρησικτησία. Ο 
νόμος εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ δυνάμει 
του ΕισΝΑΚ 53. Σε μεγάλο βαθμό, η αυστηρότητά 
του περιορίστηκε με τη δυνατότητα εξαγοράς από 
τους καταπατητές που θεμελίωσε ο ν.719/197711.
Έτσι, η κτήση κυριότητας μέσω τακτικής ή έκτακτης 
χρησικτησίας δεν είναι δυνατή, καθώς ο ιδιώτης 
δεν αποκτά νομή στο ακίνητο του δημοσίου. Τέλος, 
να σημειωθεί πως οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται 
και στην ακίνητη ιδιοκτησία των Οργανισμών Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 1 ν.δ 31/1968, τροπο-
ποιήθηκε από άρθρο 62 ν.1416/1984 και άρθρο 1 
παράγραφος 11 του ν.2307/1995)12.
Διάκριση της περιουσίας του Δημοσίου σε 
ιδιωτική και δημόσια 
Πριν εξετάσουμε το ζήτημα της απόκτησης κυ-
ριότητας σε ακίνητο του δημοσίου μέσω χρησικτη-
σίας, πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ δημόσιας και 
ιδιωτικής περιουσίας. Η διάκριση αυτή προκύπτει 
νομολογικά και είναι κρίσιμη για τη διαπίστωση της 
πρωτότυπης κτήσης κυριότητας. Ως δημόσια πε-
ριουσία του δημοσίου κρίνεται αυτή που ορίζεται 
στο άρθρο 966ΑΚ ως πράγμα εκτός συναλλαγής. 
Πράγματα εκτός συναλλαγής είναι εκείνα τα οποία 
λόγω νομικής ανικανότητας δε μπορούν να αποτε-
λέσουν αντικείμενο ιδιωτικής συναλλαγής και συ-
νεπώς εμπράγματων σχέσεων. Αυτά είναι τα κοινό-
χρηστα, αυτά που βρίσκονται στην άμεση διάθεση 
των ιδιωτών όπως οι δρόμοι και οι πλατείες καθώς 
και τα κοινής χρήσης πράγματα13.Από την άλλη, η 
ιδιωτική περιουσία του δημοσίου είναι αυτή που 
μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ιδιωτικής συναλ-
λαγής. Έτσι ενώ η δημόσια περιουσία εξυπηρετεί 
άμεσα το δημόσιο συμφέρον, η ιδιωτική συμβάλ-
λει έμμεσα μέσω των εσόδων από την οικονομική 
11 Παναγιώτα Ζήτση, όπως αναγράφεται στο 
βιβλίο χρησικτησία και εθνικό κτηματολόγιο, εκδό-
σεις Σάκκουλα,2017,σελίδες 116-118
12 Θεώνη Κάδρα, Χρονικά όρια έκτακτης χρησι-
κτησίας επί ακινήτων ΟΤΑ, διαθέσιμο στην ιστοσε-
λίδα http://efotopoulou.gr/chronika-oria-ektaktis-
chrisiktisias-epi-akiniton-ota/
13 Απόστολος Γεωργιάδης, εγχειρίδιο εμπραγμά-
του δικαίου, εκδόσεις Σάκκουλα,2012,σελίδες 115-
118
εκμετάλλευση της περιουσίας και της απόκτησης 
εσόδων από το κράτος. Αυτά είναι τα λεγόμενα δη-
μόσια κτήματα και είναι επιδεκτά χρησικτησίας με 
τον τρόπο που θα εξετάσουμε στην συνέχεια14. Να 
σημειωθεί πως το πράγμα μπορεί να αποβάλει την 
ιδιότητα του εκτός συναλλαγής πράγματος όταν 
πάψει να είναι τέτοιο ή όταν αρχίσει να εξυπηρετεί 
δημοσιολογικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 
971ΑΚ15.
Η ρύθμιση του νόμου 3127/2003
Ο νόμος περί Τροποποίησης και συμπλήρω-
σης των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 για την 
Κτηματογράφηση και το Εθνικό Κτηματολόγιο και 
άλλες διατάξεις (3127/2003),τροποποιημένος από 
το άρθρο 154 του ν.4389/2016, εισάγει σημαντική 
ρωγμή στις παραπάνω ρυθμίσεις καθώς προβλέπει 
την δυνατότητα απόκτησης κυριότητας επί του δη-
μοσίου, με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία. Ο νόμος 
διακρίνει μεταξύ τακτικής και έκτακτης χρησικτησί-
ας όπως ακριβώς και ο Αστικός Κώδικας, ωστόσο 
για την έκτακτη χρησικτησία, σε αντίθεση με την 
ρύθμιση του άρθρου ΑΚ1045, απαιτεί την συνδρο-
μή της καλής πίστης. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται, 
όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στα ακίνητα 
που αποτελούν ιδιωτική περιουσία του δημοσίου 
και έτσι μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ιδι-
ωτικής συναλλαγής16 και μόνο εφόσον πρόκειται 
για ακίνητα που βρίσκονται εντός του σχεδίου πό-
λης, σε οικισμό που προϋφίσταται του 1923 ή σε 
οριοθετημένο οικισμό κάτω των 2000 κατοίκων 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου.17 Απαιτείται 
λοιπόν αστικό ακίνητο που συνιστά ιδιωτική περι-
ουσία του δημοσίου. Μένει λοιπόν να εξετάσουμε 
ποιες είναι οι προϋποθέσεις της απόκτησης κυριό-
τητας από τους ιδιώτες,
14 Παναγιώτα Ζήτση, όπως αναγράφεται στο 
βιβλίο χρησικτησία και εθνικό κτηματολόγιο, εκδό-
σεις Σάκκουλα,2017,σελίδες 113-114
15 Απόστολος Γεωργιάδης, εγχειρίδιο εμπραγ-
μάτου δικαίου, εκδόσεις Σάκκουλα, 2012, σελίδες 
123-124
 
17 ΓνμδΝΣΚ 348/2004,διαθέσιμη στην ιστοσελί-
δα https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/
id/2712








Προϋποθέσεις κτήσης κυριότητας έναντι του 
Δημοσίου 
Καλή πίστη
Σύμφωνα με το άρθρο ΑΚ1042 : «ως καλή πί-
στη νοείται η χωρίς βαριά αμέλεια πεποίθηση του 
νομέα ότι έχει αποκτήσει την κυριότητα. Ως βαριά 
αμέλεια νοείται η έντονη και σοβαρή παρέκκλιση 
της συμπεριφοράς του από εκείνης του μέσου 
επιμελούς και ορθά σκεπτόμενου ανθρώπου σε 
τέτοιο σημείο, ώστε να οδηγείται σε περιφρόνη-
ση και αδιαφορία για το αποτέλεσμα της πράξης 
του18. Η σχετική κρίση του δικαστηρίου είναι νο-
μική και υπόκειται σε έλεγχο από τον Άρειο Πάγο. 
Έτσι το δικαστήριο πρέπει με ειδική αιτιολογία να 
περιγράψει τα περιστατικά που αποδεικνύουν την 
συνδρομή βαριάς αμέλειας. Ωστόσο, νομολογιακά 
επικρατεί η αντίληψη ότι η καλή πίστη που απαι-
τεί ο νόμος για την απόκτηση κυριότητας σε ακί-
νητα δημοσίου προσιδιάζει περισσότερο σε αυτή 
του άρθρου ΑΚ103719. Η καλή πίστη με αυτή την 
έννοια είναι στενότερη καθώς αφορά όχι μόνο την 
πεποίθηση απόκτησης κυριότητας του αποκτώ-
ντος αλλά και την χωρίς βαριά αμέλεια πεποίθηση 
κυριότητας του μεταβιβάζοντος. Πρέπει δηλαδή 
ο χρησιδεσπόζων νομέας να θεωρεί ότι απέκτησε 
την κυριότητα από πρόσωπο που ήταν κύριος. Η 
καλή πίστη πρέπει να υπάρχει κατά τον χρόνο κτή-
σης της νομής20.
Χρονική διάρκεια
Ο νόμος απαιτεί νομή δέκα ετών στην περίπτω-
ση της τακτικής χρησικτησίας (που συνοδεύεται 
από νόμιμο τίτλο) και τριάντα ετών για την έκτα-
κτη (χωρίς την ύπαρξη νόμιμου τίτλου). Το χρονικό 
διάστημα αυτό πρέπει να έχει συμπληρωθεί πριν 
από την έναρξη του νόμου, δηλαδή την 19.03.2003. 
Ορίζεται μάλιστα ρητά ότι ο χρόνος των προκατό-
χων προσμετράται μονάχα αν συντρέχουν και στα 
δικά τους πρόσωπα οι προϋποθέσεις το νόμου, δη-
18 ΑΠ 865/2011,Χρησικτησία κατά του δημο-
σίου με ν3127/2003, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 
http://www.katraslaw.gr/ki/nomologia/448--
31272003-8652011
19 Βασιλική Βλαδίκα, όπως αναγράφεται στο βι-
βλίο Χρησικτησία και Εθνικό Κτηματολόγιο, εκδό-
σεις Σάκκουλα, 2017, σελίδα 154
20 Απόστολος Γεωργιάδης, Εγχειρίδιο Εμπραγμά-
του Δικαίου, εκδόσεις Σάκκουλα,2012, σελίδα 433 
και 435
λαδή η καλή πίστη και η αδιατάρακτη νομή, στο 
πνεύμα του άρθρου ΑΚ1051 για την προσαύξηση. 
Αυτό ισχύει τόσο στην καθολική όσο και στην ειδι-
κή διαδοχή. 21
Αδιατάρακτη νομή
Ο νόμος ορίζει ότι ο νομέας θα πρέπει να νέμε-
ται αδιαταράκτως το ακίνητο. Αυτό σημαίνει πως δε 
θα πρέπει να έχουν μεσολαβήσει συμβάντα που με 
κάποιο τρόπο ενημερώνουν τον νομέα ότι δεν έχει 
δικαίωμα κυριότητας στο ακίνητο. Το αδιατάρακτο 
πρέπει να συντρέχει κατά το απαιτούμενο χρονικό 
διάστημα για την απόκτηση της κυριότητας. Συνε-
πώς οποιαδήποτε κοινοποίηση του δημοσίου προς 
τον ιδιώτη από την οποία προκύπτει η έλλειψη της 
κυριότητας του, συνεπάγεται την αδυναμία από-
κτησης κυριότητας με χρησικτησία Η προφορική 
αμφισβήτηση δεν αρκεί. 22
Ειδικά ζητήματα του ν.3127/2003
Επίσης, ο νόμος ορίζει πως οι παραπάνω διατά-
ξεις εφαρμόζονται για ακίνητα με συνολικό εμβαδό 
μέχρι 2000 τ.μ. Για ενιαίο ακίνητο εμβαδού άνω των 
2000 τ.μ οι διατάξεις εφαρμόζονται μόνο εφόσον 
στο ακίνητο υφίσταται κατά την 31.12.2002 κτίσμα 
που καλύπτει τουλάχιστον το 30% του ισχύοντος 
συντελεστή δόμησης. Τέλος, κρίσιμο αποτελεί το 
ποιος έχει το βάρος της απόδειξης της συνδρομής 
ή μη της καλής πίστης. Γίνεται δεκτό πως αντίθετα 
με τις ρυθμίσεις του ΑΚ, το βάρος της απόδειξης 
της κακής πίστης του νομέα το έχει το ελληνικό Δη-
μόσιο23
Συνεπώς εάν κάποιος νέμεται αδιατάρακτα με 
καλή πίστη το ακίνητο του δημοσίου που πληροί 
τις προϋποθέσεις του νόμου για δέκα χρόνια (εάν 
υπάρχει νόμιμος τίτλος) ή τριάντα χρόνια (εφόσον 
δεν υπάρχει),τότε μπορεί να αποκτήσει κυριότητα 
πρωτότυπα μέσω χρησικτησίας.
21 Βασιλική Βλαδίκα, όπως αναγράφεται στο βι-
βλίο Χρησικτησία και Εθνικό Κτηματολόγιο, εκδό-
σεις Σάκκουλα, 2017 σελίδα 156
22 Βασιλική Βλαδίκα, όπως αναγράφεται στο βι-
βλίο Χρησικτησία και Εθνικό Κτηματολόγιο, εκδό-
σεις Σάκκουλα, 2017 σελίδα 157
23 Βασιλική Βλαδίκα, όπως αναγράφεται στο βι-
βλίο Χρησικτησία και Εθνικό Κτηματολόγιο, εκδό-
σεις Σάκκουλα, 2017, σελίδα 158









Η χρησικτησία ως τρόπος κτήσης κυριότητας 
έχει οδηγήσει σε κτήσεις κυριότητας από ιδιώτες 
που καταπάτησαν δημόσια γη και ιδιοποιήθη-
καν παράνομα την ιδιοκτησία του κράτους. Έτσι 
μπροστά στην αδυναμία του κρατικού μηχανισμού 
να προστατέψει την ιδιοκτησία του εξαιτίας της 
έλλειψης οργάνωσης των κρατικών μηχανισμών 
και της έλλειψης πόρων, οι καταπατητές κυριολε-
κτικά ρήμαξαν τη δημόσια γη. Υπήρχαν προβλέ-
ψεις για δυνατότητα κτήσης κυριότητας σε δημό-
σια γη από την σύσταση του ελληνικού κράτους 
(ν.21ης.06/10ης.07.1837) που δεν αντιμετώπισαν ικα-
νοποιητικά το πρόβλημα. Σήμερα ισχύει το πλάσμα 
νομής του ελληνικού δημοσίου που έχει εισάγει ο 
α.ν 1539/1938 που αποτελεί ένα αυστηρό νομο-
θέτημα προστασίας της δημόσια γης. Σημαντική 
εξαίρεση του ν.3127/2003, που προβλέπει την 
κτήση κυριότητας έναντι του δημοσίου με έκτα-
κτη ή τακτική χρησικτησία, εισήχθη στα πλαίσια 
τροποποίησης των διατάξεων για το κτηματολό-
γιο. Είναι γεγονός πως η λύση στα προβλήματα αμ-
φισβήτησης κυριότητας που αφορούν ιδιώτες και 
το δημόσιο θα μπορούσαν εύκολα να λυθούν με 
την αποτελεσματική εισαγωγή και εφαρμογή των 
ρυθμίσεων του κτηματολογίου και του κτηματολο-
γικού βιβλίου, στα πλαίσια των οποίων η πρακτική 
χρησιμότητα της χρησικτησίας είναι εξαιρετικά πε-
ριορισμένη24.
24 Ρένα Κουκούτση, όπως αναγράφεται στο βι-
βλίο Χρησικτησία και Εθνικό κτηματολόγιο,εκδό-
σεις Σάκκουλα, σελίδα 221-222.
